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  Acase of urethral tumor was reported． A 54－yearっ1d man was admitted to Showa Univer－
sity Hospital on September 10， 1971 because of dysuria and perineal pain． A tumor was palpable
along the urethra．
  As histological finding of the biopsy was transitional cell carcinoma， total urethrectomy was
performed on September 27， 1971．
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Table 2． Histologic diagnosis of urethra！ neo－



















































































Table 4． Significant factors in the past his－




































Table 5． Presenting syrnptoms in 74 patients，
 with urethral carcinoma． （140 category）
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